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FALL SPORTS 
Cross Country•!\I , 2003 NAIA Softball National Statistics - Individual Batting Cross Country-W 
Football '. (All individuals must have played in 75% of team games.) Socrer•M 
Soccer~W 
Volleyball Individual Batting Average (minimum of 2.5 plate appearances) 
Basketball.;M Div Name, School G AB Hits 
Basketbatl-W mv I Lindsey Andrews, Bethel (Tenn.} 36 126 73 
Basketball-M Dlv II Alissa Magistretti, St. Mary (Neb.} 44 153 78 
BasketbaU-W Div Becky Nix, Brescia (Ky.} 48 138 68 
SW1mmlng&DMn Tiffany Darrough, Bethel (Tenn.} 36 101 49 
SWimming&Dlv Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 51 167 81 
Indoor Track&Flel Danielle Vallino, Seton Hill (Pa.) 35 99 48 
Indoor Track&Fleld Brooke Caneday, Northwestern (Minn.) 28 77 36 
Wres · Tabatha Woods, Bethel (Tenn.) 36 113 52 
Tamra Trojillo, California Baptist 49 144 66 
Leah Ford, Bethel (Tenn.) 36 110 50 
Celine Lassaigne, Concordia (Neb.) 47 141 64 
Mandi Cwynar, Geneva (Pa.) 52 147 66 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 45 155 69 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) 43 160 71 
outdoor Track&Fleld-M Jennifer Latham, Union (Ky.) 36 98 43 
Outdoor Track&Fleld-W Lindsay Mitchenor, St. Francis (Ind.) 42 135 59 
Rone Phelps, Trevecca Nazarene (Tenn.) 38 119 52 
On-line Advertising Shannon Rossiter, Simon Fraser (B.C.) 41 117 51 
Amy Rice, Lindsey Wilson (Ky.) 42 124 54 
Kendra Shoup, Walsh (Ohio) 57 175 76 
Individual Hits Per Game 
Name, School G H H/G 
Lindsey Andrews, Bethel (Tenn.) 36 73 2.03 
Alissa Magistretti, St. Mary (Neb.) 44 78 1.77 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) 43 71 1.65 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 51 81 1.59 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 45 69 1.53 
Jennifer Cook, St. Mary (Kan .) 31 46 1.48 
Colleen Kilduff, St. Xavier (111.) 56 82 1.46 
Rachel Schill, Simon Fraser (B.C.) 41 60 1.46 
Lynsey Thompson, North Georgia 57 83 1.46 
Tabatha Woods, Bethel (Tenn.) 36 52 1.44 
Maria Montgomery, Marian (Ind.) 46 66 1.43 
Tania Black, Thomas (Ga.) 60 86 1.43 
Laura Olson, Judson (111.) 42 60 1.43 
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Becky Nix, Brescia (Ky.) 
Lindsey Mitchener, St. Francis {Ind.) 
Leah Woldyk, Spring Arbor (Mich.) 
Jamie McCoy, St. Gregory's (Okla.) 
Leah Ford, Bethel (Tenn.) 
Several Tied at 
Individual Total Hits 
Name, School 
Amanda Jensen, Olivet Nazarene (Ill.) 
Tania Black, Thomas (Ga.) 
Lynsey Thompson, North Georgia 
Colleen Kilduff, St. Xavier (111.) 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 
Leah Woldyk, Spring Arbor (Mich.) 
Alissa Magistretti, St. Mary (Neb.) 
Rachelle Alkire, Azusa Pacific (Calif.) 
Ann Gilliam, North Georgia 
Kendra Shoup, Walsh (Ohio) 
Lindsey Andrews, Bethel (Tenn.) 
Jess Mancini, Spring Arbor (Mich.) 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) 
Molli Laing, Morningside {Iowa) 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 
Tiffany Giles, North Georgia 
Becky Nix, Brescia (Ky.) 
Katie Rominger, Lea (Tenn.) 
48 
42 
57 
45 
36 
Stephanie Jackson, Mount Vernon Nazarene 
(Ohio) 
Cassi Gragg, Aquinas (Mich.) 
Individual Doubles per Game 
Name, School G 
Becky Nix, Brescia (Ky.) 48 
Jennifer Cook, St. Mary (Kan.) 31 
Laura Olson, Judson (Ill.) 42 
Brooke Caneday, Northwestern 
(Minn.) 28 
Brooke Woolery, Park (Mo.) 35 
Jenni Waleszokia, Azusa Pacific 
(Calif.) 61 
Jill Stumbo, Crown (Minn.) 19 
Michelle Kenneth, Crown (Minn.) 19 
Kim Lawson, Tiffin {Ohio) 53 
Colleen Kilduff, St. Xavier (Ill.) 56 
Cassi Gragg, Aquinas (Mich.) 52 
Mandi Cwynar, Geneva (Pa.) 52 
Jamie McCoy, St. Gregory's (Okla.) 45 
Tabath Woods, Bethel (Tenn.) 36 
Ann Gilliam, North Georgia 56 
Katie Rominger, Lee (Tenn.) 54 
Leah Woldyk, Spring Arbor (Mich.) 57 
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Meredith Peters, Concordia (Neb.) 
Shawna Lenz, Oklahoma Christian 
Lauren Gidcumb, Olivet Nazarene 
(Ill.) 
Tamra Trujillo, California Baptist 
Molli Laing, Morningside (Iowa) 
Individual Triples per Game 
Name, School 
J.J. Benson, Morningside (Iowa) 
48 
43 
72 
49 
52 
Susan Pappathopoulos, Martin Luther (Minn.) 
Karen Warther, Bethany (Kan.) 
Jessica Ortman, Northwestern (Iowa) 
Celine Lassaigne, Concordia (Neb.) 
3Alena Nardinger, St. Mary (Kan.) 
Shawna Lenz, Oklahoma Chrisitan 
Rebecca Koets, Northland (Wis.) 
Alicia Beedle, Northwestern (Minn.) 
Danielle Vallino, Seton Hill (Pa.) 
Tamra Trujillo, California Baptist 
Tiffany Simpson, Mount Vernon Nazarene 
(Ohio) 
Ashley Ball, Walsh (Ohio) 
Ashley _Smith, Cedarville_(Ohio) 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 
Cassandra Berger, Olivet Nazarene (Ill.) 
Nicole Poore, Virginia-Wise 
Tanna Richter, Bethany (Kan.) 
Rone Phelps, Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Kin Hankins, St. Mary (Kan.) 
Amy Fennema, Martin Luther (Minn.) 
Andrea Henriott, Milligan (Tenn.) 
Individual Homeruns per Game 
Name, School 
Lori Bikar, Iowa Wesleyan 
Maria Montgomery, Marian (Ind.) 
Erin Thomas, Simon Fraser (B.C.) 
Katelyn Griffin, Houston Baptist (Texas) 
Amy Rice, Lindsey Wilson (Ky.) 
Lisa Setzler, Bethel (Ind.) 
Tiffany Miller, Lee (Tenn.) 
Sarah Cooper, Spring Arbor (Mich.) 
Becky Schrieber, McKendree (Ill.) 
Jessica Brewer, William Penn (Iowa) 
Leah Woldyk, Spring Arbor (Mich.) 
Wendy Allen, Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Amy Seipp, Columbia (Mo.) 
Danielle Vallino, Seton Hill (Pa.) 
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Karen Warther, Bethany (Kan.) 40 8 0.20 
Kristina McNew, William Penn (Iowa) 50 10 0.20 
LaJeana Fagan, Park (Mo.) 30 6 0.20 
Rachel Alkire, Azusa Pacific (Calif.) 61 12 0.20 
Erin Cumpstone, Simon Fraser (B.C.) 41 8 0.20 
Shannon Rossiter, Simon Fraser (B.C.) 41 8 0.20 
Individual RBIs per Game 
click here for Regional Info 
Name, School G RBI RBUG 
Shannon Rossiter, Simon Fraser (B.C.) 41 52 1.27 
Lynsey Thompson, North Georgia 57 71 1.25 
Leah Woldyk, Spring Arbor (Mich.) 57 70 1.23 
Erin Cumpstone, Simon Fraser (B.C.) 41 47 1.15 
Danielle Vallino, Seton Hill (Pa.) 35 40 1.14 
Tiffany Giles, North Georgia 55 62 1.13 
Jessica Brewer, William Penn (Iowa) 50 56 1.12 
Rachel Zahn, Martin Luther (Minn.) 28 31 1.11 
Lindsey Bredar, Bellevue (Neb.) 47 52 1.11 
Lori Bikar, Iowa Wesleyan 48 52 1.08 
Becky Schrieber, McKendree (Ill.) 45 48 1.07 
Wendy Allen, Trevecca Nazarene 
(Tenn.) 48 51 1.06 
Amy Rice, Lindsey Wilson (Ky.} 42 44 1.05 
Kori Wedtke, St. Mary (Neb.) 44 46 1.05 
Jamie McCoy, St. Gregory's (Okla.} 45 47 1.04 
Lauren Gidcumb, Olivet Nazarene (111.) 72 75 1.04 
J.J. Benson, Morningside (Iowa) 53 53 1.00 
Jessica Oleson, Oklahoma City 63 63 1.00 
Missy Smith, Tiffin (Ohio) 50 50 1.00 
Shawna Lenz, Oklahoma Christian 43 43 1.00 
Crosa,Country-M I Cross Count - I Football I Soccer-MI Sot,J;fil-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I Indoor IM-W I Wrestling_ 
~ I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
tdo T F-M I Outdoor T & F-W 
Copyright© 1999-2001 NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
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FALL SPORTS 
Cr05s Country-M 2003 NAIA Softball National Statistics - Individual Pitching 
Cross Country•W 
Football 
Socc:er•.M (minimum one inning pitched per team games played) 
Soccer-W 
Volleyball Individual Pitching Records 
Basketball•M mv Name, School Throws IP w L Pct. 
Basketball-W IJ1v I Erin Thomas, Simon Fraser (B.C.) R 110.3 17 1 0.944 
Basketbilll•M Div II Katie Cox, North Georgia R 145 22 2 0.917 
Basketball• W Div II Rachael Bermudez, California Baptist R 120.2 15 2 0.882 
SWlmmlng&DMng•M Keri Maxwell, North Georgia R 110 13 2 0.867 
SwJmmlng&DMng•W Auburn Sigurdson, Simon Fraser (B.C.) R 125.3 19 3 0.864 
Indoor Track&Fleld•M i Bethany Nichelson, St. Mary (Neb.) R 97 12 2 0.857 
Jen Picard, Geneva (Pa.) R 154 21 4 0.840 
Erin Reilly, St. Mary (Neb.) R 121.7 15 3 0.833 
Lindsay Bauer, Walsh (Ohio) 131 15 3 0.833 
Emily Johnston, Olivet Nazarene (111.) L 207.1 29 6 0.829 
Laura Hess, Houston Baptist (Texas) R 16 19 4 0.826 
Kellie Armstrong, William Penn (Iowa) R 183 23 5 0.821 
Mary Kosco, Union (Tenn.) R 179.2 21 5 0.808 
Liz Beirne, Olivet Nazarene (Ill.) R 246.2 29 7 0.806 
OUtdoor Track&Fleld-M Erin Exler, Geneva (Pa.) L 75 8 2 0.800 
Out.door Tl'ack&Fle!d-W Michelle Coleman, Azusa Pacific (Calif.) R 66.2 8 2 0.800 
On-Um~ Adv,ertising 
Individual Strikeout Average 
7 inn. 
Name, School Throws IP so Avg 
Erin Thomas, Simon Fraser (B.C.) R 110.3 173 10.91 
Rachael Bermudez, California Baptist R 120.2 166 9.63 
Laura Heise, St. Scholastica (Minn.) 192.2 243 8.83 
Brandi Thomas, Marian (Ind.) R 116.1 143 8.60 
Jayne Miller, Columbia (Mo.) R 204.2 246 8.41 
Mariangee Bogado, Thomas (Ga.) R 179.2 214 8.34 
Tracy Avery, Thomas (Ga.) R 148.2 167 7.86 
Laura Hess, Houston Baptist (Texas) R 169 185 7.66 
Jessica Stapleton, Culver-Stockton (Mo.) R 180.2 196 7.59 
Jamie Beaty, California Baptist R 176.1 191 7.58 
Bethany Nichelson, St. Mary (Neb.) R 97 103 7.43 
Beth Willis, North Georgia R 118.1 124 7.34 
Amy Maurer, McKendree (Ill.) R 107.2 110 7.15 
Aubrey Oliver, Walsh (Ohio) 127 129 7.11 
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click here for Regional Info 
Heather Jones, Malone (Ohio) 
1Natalie Fox, Cedarville (Ofiiof 
Charli Duff, Oklahoma Christlan 
Kellie Armstrong, William Penn (Iowa) 
Sherry Faulconer, Park (Mo.) 
Bekah Johnston, Malone (Ohio) 
A 
A 
A 
R 
A 
R 
93.1 92 
133.2 127 
122.2 116 
183 173 
100 94 
100 89 
Cross Country-M I Gros C unt -W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball ( Basketball-M Div I ( B ketball-W Div I ( Basketball-M Div II ( Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Divlng-W ( Indoor T & F-M ( Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball ( !3o!f:M I Golf-WI .Sofil1all I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Out r T & F-W 
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fALLSPORT5 
Cross C'ountry•M 2003 NAIA Softball National Statistics - Base Running 
Cross Country-W . 
football · 
Soo:er•M (All individuals must have played in 75% of team games.) 
Soccer-W 
Volleyball Individual Runs Scored per Game 
Name, School G Runs RIG 
Basketball-W Div I Alissa Magistretti, St. Mary (Neb.) 44 60 1.36 
Basketball-M Div II Shannon Rossiter, Simon Fraser (B.C.) 41 51 1.24 
Basketball•W Div II Rachel Wilkens, Martin Luther (Minn.) 25 30 1.20 
SWlmmlng&DMn Erin Cumpstone, Simon Fraser (B.C.) 41 49 1.20 
Swlmming&Dlvlng Rachel Schill, Simon Fraser (B.C.) 41 49 1.20 
Indoor Track&Flel Amanda Jensen, Olivet Nazarene (Ill.) 73 87 1.19 
Indoor Track&Fleld Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 45 52 1.16 
Wres Maria Montgomery, Marian (Ind.) 46 51 1.11 
Ann Gilliam, North Georgia 56 62 1.11 
Cari Irwin, Simon Fraser (B.C.) 41 43 1.05 
Lindsey Andrews, Bethel (Tenn.) 36 37 1.03 
Rachel Zahn, Martin Luther (Minn.) 28 28 1.00 
Renee Freeman, Geneva (Pa.) 54 54 1.00 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 51 51 1.00 
OUtdoorTrack&Fleld-M , Tara Fiene, William Woods (Mo.) 43 42 0.98 
Outdoor Track&fleld-W Sabrina Meier, St. Mary (Kan.) 30 29 0.97 
Jess Mancini, Spring Arbor (Mich.) 56 54 0.96 
On-line Advertising Jessica Ortman, Northwestern (Iowa) 41 39 0.95 
Kendall Rainey, Virginia-Wise 39 37 0.95 
Lynsey Thompson, North Georgia 57 54 0.95 
Michelle Kenneth, Crown (Minn.) 19 18 0.95 
Individual Total Runs Scored 
Name, School G Runs 
Amanda Jensen, Olivet Nazarene (111.) 73 87 
Lauren Gidcumb, Olivet Nazarene (Ill.) 72 63 
Ann Gilliam, North Georgia 56 62 
Alissa Magistretti, St. Mary (Neb.) 44 60 
Shelly McGowan, Oklahoma City 63 57 
Kylie Fanter, Olivet Nazarene (Ill.) 70 56 
Jess Mancini, Spring Arbor (Mich.) 56 54 
Lynsey Thompson, North Georgia 57 54 
Renee Freeman, Geneva (Pa.) 54 54 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 45 52 
Maria Montgomery, Marian (Ind.) 46 51 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 51 51 
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Shannon Rossiter, Simon Fraser (B.C.) 41 51 
Kate Beasley, Oklahoma City 60 50 
Erin Cumpstone, Simon Fraser (B.C.) 41 49 
Kendra Shoup, Walsh (Ohio) 57 49 
Lori Hall, North Georgia 54 49 
Rachel Schill, Simon Fraser (B.C.) 41 49 
Melissa Cunningham, Bacone (Okla.) 53 47 
Michelle Schaper, William Woods (Mo.) 53 47 
Tiffany Giles, North Georgia 55 47 
Individual Stolen Bases Average 
click here for Regional Info 
Name, School G SB SBA Pct. 
Alissa Magistretti, St. Mary (Neb.) 44 54 56 0.96 
Allison Shein, Union (Tenn.) 58 24 25 0.96 
Emily Cooper, Rio Grande (Ohio) 35 23 24 0.96 
Michelle Berglund, Bacone (Okla.) 55 23 24 0.96 
Sarah Vavra, St. Mary (Neb.) 44 20 21 0.95 
Jessica Grogg, Bethel (Ind.) 51 19 20 0.95 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 45 38 40 0.95 
Lindsey Andrews, Bethel (Tenn.) 36 37 39 0.95 
Holly Haycraft, Union (Tenn.) 58 44 48 0.92 
Melissa Cunningham, Bacone (Okla.) 53 20 22 0.91 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I B sketball-M Div 11 Basketball-IN Div 11 Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
Copyright © 1999-2001 NAIA. 
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FALL SPORTS 1 
Cross Count,y•M 
Cross Country•W 
Football i 
Socc:-er•M. 
Soccer-W 
Volleyball 
2003 NAIA Softball National Statistics - Team Batting 
WINTER SPORTS 
Bas.ketball-M Div 
Basketbali-W Div I 
Rasketball-M Div lI 
Basketball•W Div lI I 
SW!mmlng&DMn 
SWJmmlng&Dlv 
Indoor Track&Flel 
Indoor Ttack&Field 
Wres 
'fennls-M , 
Tennls-W , 
outdoor Track&Fleld-M 
Outdoor Track&Fie1d-W , 
On-line Adv.ertising 
Team Batting Average 
School 
Bethel (Tenn.) 
Simon Fraser (B.C.) 
North Georgia 
Tiffin (Ohio) 
Concordia (Neb.) 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Martin Luther (Minn.) 
St. Mary (Neb.) 
William Penn (Iowa) 
Geneva (Pa.) 
Walsh (Ohio) 
Azusa Pacific (Calif.) 
Thomas (Ga.) 
Northwestern (Minn.) 
St. Mary (Kan.) 
Rio Grande (Ohio) 
Spring Arbor (Mich.) 
Milligan (Tenn.) 
Madonna (Mich.) 
Team Hits per Game 
School 
Bethel (Tenn.) 
North Georgia 
Simon Fraser (B.C.) 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 
St. Mary (Neb.) 
William Penn (Iowa) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Concordia (Neb.) 
Walsh (Ohio) 
Geneva (Pa.) 
St. Mary (Kan.) 
Martin Luther (Minn.) 
Rio Grande (Ohio) 
Lee (Tenn.) 
Thomas (Ga.) 
http://naia.org/softball/statistics/2003/team/bat.html 
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31 
28 
36 
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60 
AB 
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1113 
1652 
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1345 
1351 
1998 
727 
1250 
1409 
1469 
1581 
1540 
1612 
724 
871 
1006 
1579 
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1309 
AB 
929 
1652 
1113 
1351 
1250 
1409 
1998 
1345 
1581 
1469 
871 
727 
1006 
1540 
1612 
Hits 
390 
599 
409 
460 
419 
462 
680 
458 
516 
480 
274 
247 
316 
473 
522 
Hits 
390 
409 
599 
437 
458 
460 
680 
247 
419 
462 
480 
516 
502 
522 
231 
274 
316 
495 
324 
406 
AVG 
0.420 
0.367 
0.363 
0.346 
0.341 
0.340 
0.340 
0.340 
0.335 
0.328 
0.327 
0.326 
0.326 
0.324 
0.319 
0.315 
0.314 
0.313 
0.312 
0.310 
H/G 
10.83 
10.33 
9.98 
9.58 
9.52 
9.24 
9.19 
9.16 
9.05 
8.89 
8.84 
8.82 
8.78 
8.76 
8.70 
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Spring Arbor (Mich.) 57 1579 495 8.68 
Madonna (Mich.) 47 1309 406 8.64 
Oklahoma City 63 1745 539 8.56 
Oklahoma Christian 44 1217 376 8.55 
Milligan (Tenn.) 38 1040 324 8.53 
Team Total Hits 
School G AB Hits 
Olivet Nazarene (111.) 74 1998 680 
North Georgia 58 1652 599 
Oklahoma City 63 1745 539 
Thomas (Ga.) 60 1612 522 
Walsh (Ohio) 57 1581 516 
Azusa Pacific (Calif.) 61 1540 502 
Spring Arbor (Mich.) 57 1579 495 
Geneva (Pa.) 54 1469 480 
California Baptist 63 1625 478 
Lee (Tenn.) 54 1540 473 
St. Xavier (Ill.) 56 1570 473 
William Penn (Iowa) 50 1409 462 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 1351 460 
Spring Hill (Ala.) 55 1491 459 
Concordia (Neb.) 50 1345 458 
Aquinas (Mich.) 52 1445 440 
Union (Tenn.) 58 1514 438 
Tiffin (Ohio) 53 1262 437 
Oklahoma Baptist 55 1408 432 
Bethel (Ind.) 51 1448 431 
Team Total Doubles 
School G 2B 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 146 
Azusa Pacific (Calif.) 61 116 
North Georgia 58 108 
Spring Arbor (Mich.) 57 104 
Thomas (Ga.) 60 104 
Geneva (Pa.) 54 102 
St. Gregory's (Okla.) 44 95 
Oklahoma City 63 94 
Spring Hill (Ala.) 55 91 
Walsh (Ohio) 57 89 
Concordia (Neb.) 50 87 
Houston Baptist (Texas) 54 86 
Morningside (Iowa) 53 86 
St. Xavier (Ill.) 56 86 
Aquinas (Mich.) 52 85 
California Baptist 63 85 
Bacone (Okla.) 55 81 
Union (Tenn.) 58 79 
Bellevue (Neb.) 48 77 
Lee (Tenn.) 54 76 
Oklahoma Baptist 55 76 
Trevecca Nazarene 
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' . 
(Tenn.) 48 76 
Team Total Triples 
School G 3B 
North Georgia 58 27 
Oklahoma Christian 44 25 
Olivet Nazarene (111.) 74 25 
Bethany (Kan.) 40 24 
California Baptist 63 24 
St. Mary (Neb.) 44 23 
Concordia (Neb.) 50 22 
Spring Hill (Ala.) 55 22 
Azusa Pacific (Calif.) 61 21 
Vanguard (Calif.) 54 21 
Walsh (Ohio) 57 21 
Morningside (Iowa) 53 20 
St. Gregory's (Okla.) 44 18 
St. Xavier (Ill.) 56 18 
Columbia (Mo.) 55 17 
Iowa Wesleyan 49 17 
Martin Luther (Minn.) 28 17 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 17 
Bellevue (Neb.) 48 15 
Mount Vernon Nazarene 
(Ohio) 49 15 
Oklahoma Baptist 55 15 
Oklahoma City 63 15 
Tiffin (Ohio) 53 15 
Team Total Homeruns 
School G HR 
Oklahoma City 63 42 
Spring Arbor (Mich.) 57 40 
Simon Fraser (B.C.) 41 36 
North Georgia 58 34 
Iowa Wesleyan 49 32 
Azusa Pacific (Calif.) 61 30 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 30 
Bethel (Ind.) 51 29 
Bethany (Kan.) 40 28 
Houston Baptist (Texas) 54 28 
Oklahoma Baptist 55 27 
Spring Hill (Ala.) 55 27 
Columbia (Mo.) 55 26 
Thomas (Ga.) 60 26 
William Penn (Iowa) 50 26 
Bacone (Okla.) 55 25 
McKendree (Ill.) 49 25 
Lee (Tenn.) 54 24 
Walsh (Ohio) 57 24 
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Geneva (Pa.) 54 22 
Trevecca Nazarene 
(Tenn.) 48 22 
Total Team RBIs 
School G Runs RBI 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 507 449 
North Georgia 58 413 376 
Spring Arbor (Mich.) 57 335 311 
Oklahoma City 63 352 298 
Thomas (Ga.) 60 310 296 
Walsh (Ohio) 57 310 277 
Spring Hill (Ala.) 55 277 263 
Geneva (Pa.) 54 291 256 
Oklahoma Baptist 55 274 251 
Tiffin (Ohio) 53 256 250 
Simon Fraser (B.C.) 41 294 249 
William Penn (Iowa) 50 276 247 
Azusa Pacific (Calif.) 61 272 245 
Morningside (Iowa) 53 273 243 
Trevecca Nazarene 
(Tenn.) 48 244 242 
Bethel (Ind.) 51 275 241 
Aquinas (Mich.) 52 275 238 
Bellevue (Neb.) 48 262 237 
Concordia (Neb.) 50 258 236 
St. Mary (Neb.) 44 281 235 
Team Total Bases on Ball 
School G AB BB 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 1998 208 
Union (Tenn.) 58 1514 162 
Thomas (Ga.) 60 1612 145 
North Georgia 58 1652 141 
Geneva (Pa.) 54 1469 140 
Oklahoma Baptist 55 1408 138 
Oklahoma City 63 1745 135 
California Baptist 63 1625 132 
Spring Arbor (Mich.) 57 1579 130 
Vanguard (Calif.) 54 1390 129 
St. Francis (Ind.) 42 1137 128 
Azusa Pacific (Calif.) 61 1540 125 
Houston Baptist (Texas) 54 1464 125 
William Woods (Mo.) 53 1451 125 
Athens State (Ala.) 48 1332 123 
Bethel (Ind.) 51 1448 120 
Simon Fraser (B.C.) 41 1113 120 
St. Scholastica (Minn.) 44 1168 120 
Walsh {Ohio) 57 1581 120 
Spring Hill (Ala.) 55 1491 118 
St. Xavier (Ill.) 56 1570 118 
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Cross Country•M 2003 NAIA Softball National Statistics -Team Pitching Cross Country•W 
!Football 
Soo:er•M Team ERA 
Soccer•W 
Volleyball School G W/L IP ER ERA 
Houston Baptist (Texas) 54 43-11 371.1 34 0.64 
Simon Fraser {B.C.) 41 37-4 248 27 0.76 
Basketha11•W Dlv I Union {Tenn.) 58 45-13 389 48 0.86 
Basketball-M Div II Thomas (Ga.) 60 44-16 398.2 58 1.02 
Basketball•W Div II Columbia (Mo.) 55 38-17 387 60 1.09 
Swlmmlng&DMng-M Virginia-Wise 39 26-13 244.2 39 1.12 
Swlmml.ng&Dlvlng-W [ Marian (Ind.) 46 36-10 323 55 1.19 
Indoor Track&Fleld•M Spring Hill (Ala.) 55 34-21 374.2 67 1.25 
St. Xavier (Ill.) 56 41-15 387 74 1.34 
Oklahoma Baptist 55 38-17 361.1 70 1.36 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 61-13 465.1 92 1.38 
Walsh {Ohio) 57 39-18 382 76 1.39 
North Georgia 58 50-8 377.1 78 1.45 
Milligan {Tenn.) 38 23-15 241 51 1.48 
St. Mary (Neb.) 44 35-9 294 63 1.50 
Tennls William Penn {Iowa) 50 39-11 324.2 71 1.53 
Te California Baptist 63 42-21 415 92 1.55 
outdoor Track&Fleld-M • 
Out:doo.r Track&fleld-W St. Scholastica (Minn.) 44 30-14 289.1 69 1.67 
Lee (Tenn.) 54 37-17 363 87 1.68 
On-line Advertising Bethel (Ind.) 51 34-17 333.3 82 1.72 
Team Strikeouts per Game Average 
School G so K/G 
Simon Fraser (B.C.) 41 332 8.10 
Thomas (Ga.) 60 438 7.30 
Columbia (Mo.) 55 384 6.98 
California Baptist 63 432 6.86 
Houston Baptist (Texas) 54 367 6.80 
St. Scholastica (Minn.) 44 288 6.55 
Cedarville (Ohio) 36 227 6.31 
Union (Tenn.) 58 338 5.83 
Marian (Ind.) 46 256 5.57 
St. Francis (Ill.) 46 250 5.43 
Virginia-Wise 39 208 5.33 
Malone {Ohio) 47 245 5.21 
Walsh (Ohio) 57 297 5.21 
Concordia (Neb.) 50 259 5.18 
North Georgia 58 296 5.10 
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Lee (Tenn.) 54 273 5.06 
William Penn (Iowa) 50 246 4.92 
St. Mary (Neb.) 44 213 4.84 
Madonna (Mich.) 47 227 4.83 
Oklahoma Christian 44 212 4.82 
Team Total Strikeouts 
School G so 
Thomas (Ga.) 60 438 
California Baptist 63 432 
Columbia (Mo.) 55 384 
Houston Baptist (Texas) 54 367 
Union (Tenn.) 58 338 
Simon Fraser (B.C.) 41 332 
Walsh (Ohio) 57 297 
North Georgia 58 296 
St. Scholastica (Minn.) 44 288 
Lee (Tenn.) 54 273 
Concordia (Neb.} 50 259 
Oklahoma Baptist 55 258 
Marian (Ind.) 46 256 
Spring Hill (Ala.) 55 256 
Culver-Stockton (Mo.) 54 252 
St. Francis (111.) 46 250 
St. Xavier (Ill.} 56 246 
William Penn (Iowa) 50 246 
Malone (Ohio) 47 245 
Azusa Pacific (Calif.} 61 234 
Team Walked Batters per Game 
School G BB BB/G 
St. Xavier (Ill.) 56 33 0.59 
Houston Baptist (Texas) 54 33 0.61 
Bethel (Ind.) 51 52 1.02 
Bethel (Tenn.) 36 37 1.03 
Geneva (Pa.) 54 56 1.04 
Shawnee State (Ohio} 29 32 1.10 
Judson (111.) 43 50 1.16 
Madonna (Mich.) 47 57 1.21 
Union (Tenn.) 58 73 1.26 
Oklahoma Christian 44 56 1.27 
Tri-State (Ind.) 45 61 1.36 
William Penn (Iowa) 50 68 1.36 
Milligan (Tenn.) 38 53 1.39 
Martin Luther (Minn.) 28 41 1.46 
Rio Grande (Ohio) 36 54 1.50 
Northland (Wis.) 44 67 1.52 
St. Mary (Neb.) 44 67 1.52 
Union (Ky.) 38 58 1.53 
Simon Fraser (B.C.) 41 63 1.54 
Briar Cliff (Iowa) 49 76 1.55 
Team Total Walked Batters 
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School G BB 
Shawnee State (Ohio) 29 32 
Houston Baptist (Texas) 54 33 
St. Xavier (Ill.} 56 33 
Bethel (Tenn.} 36 37 
Martin Luther (Minn.) 28 41 
Judson (Ill.) 43 50 
Bethel (Ind.) 51 52 
Milligan (Tenn.) 38 53 
Rio Grande (Ohio) 36 54 
Geneva (Pa.) 54 56 
Oklahoma Christian 44 56 
Madonna (Mich.} 47 57 
Union (Ky.} 38 58 
Tri-State (Ind.) 45 61 
Park (Mo.) 35 63 
Simon Fraser (B.C.) 41 63 
St. Mary (Kan.) 31 64 
Northland (Wis.) 44 67 
St. Mary (Neb.) 44 67 
William Penn (Iowa) 50 68 
Team Runs Allowed per Game 
School G Runs RIG 
Columbia (Mo.} 55 53 0.96 
Simon Fraser (B.C.) 41 40 0.98 
Houston Baptist (Texas) 54 62 1.15 
Union (Tenn.) 58 79 1.36 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 121 1.64 
Thomas (Ga.) 60 99 1.65 
Marian (Ind.) 46 76 1.65 
St. Xavier (Ill.) 56 112 2.00 
Walsh (Ohio) 57 118 2.07 
William Penn (Iowa) 50 104 2.08 
North Georgia 58 123 2.12 
St. Mary (Neb.) 44 95 2.16 
California Baptist 63 137 2.17 
Virginia-Wise 39 87 2.23 
Oklahoma Baptist 55 123 2.24 
St. Scholastica (Minn.) 44 110 2.50 
Lee (Tenn.} 54 138 2.56 
Rio Grande (Ohio} 36 92 2.56 
Geneva (Pa.} 54 143 2.65 
Spring Hill (Ala.) 55 146 2.65 
Team Total Runs Allowed 
School G Runs 
Simon Fraser (B.C.) 41 40 
Columbia (Mo.) 55 53 
Houston Baptist (Texas) 54 62 
Marian (Ind.) 46 76 
Union (Tenn.) 58 79 
Virginia-Wise 39 87 
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Rio Grande (Ohio) 36 92 
St. Mary (Neb.) 44 95 
Thomas (Ga.) 60 99 
William Penn (Iowa) 50 104 
Shawnee State (Ohio) 29 106 
St. Scholastica (Minn.) 44 110 
St. Xavier (Ill.) 56 112 
Milligan (Tenn.) 38 117 
Walsh (Ohio) 57 118 
Bethel (Tenn.) 36 119 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 121 
North Georgia 58 123 
Oklahoma Baptist 55 123 
Madonna (Mich.) 47 125 
Oklahoma Christian 44 125 
St. Mary (Kan.) 31 125 
Team Hits per Game Allowed 
School G Hits H/G 
Virginia-Wise 39 117 3.00 
Simon Fraser (B.C.) 41 131 3.20 
Houston Baptist (Texas) 54 206 3.81 
Thomas (Ga.) 60 256 4.27 
Milligan (Tenn.) 38 164 4.32 
North Georgia 58 261 4.50 
Union (Tenn.) 58 261 4.50 
California Baptist 63 285 4.52 
Columbia (Mo.) 55 253 4.60 
William Penn (Iowa) 50 232 4.64 
Walsh (Ohio) 57 272 4.77 
St. Mary (Neb.) 44 216 4.91 
Marian (Ind.) 46 226 4.91 
St. Scholastica (Minn.) 44 220 5.00 
Oklahoma Baptist 55 279 5.07 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 387 5.23 
Spring Hill (Ala.) 55 299 5.44 
St. Xavier (Ill.) 56 305 5.45 
Culver-Stockton (Mo.) 54 296 5.48 
Lee (Tenn.) 54 305 5.65 
Team Total Hits Allowed 
School G Hits 
Virginia-Wise 39 117 
Simon Fraser (B.C.) 41 131 
Milligan (Tenn.) 38 164 
Northwestern (Minn.) 28 179 
St. Mary (Kan.) 31 195 
Shawnee State (Ohio) 29 198 
Houston Baptist (Texas) 54 206 
St. Mary (Neb.) 44 216 
St. Scholastica (Minn.) 44 220 
Rio Grande (Ohio) 36 225 
Marian (Ind.) 46 226 
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Bethel (Tenn.) 
Martin Luther (Minn.) 
William Penn (Iowa) 
Crown (Minn.) 
Park (Mo.) 
Cedarville (Ohio) 
Columbia (Mo.) -
Northwestern (Iowa) 
Oklahoma Christian 
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Groos Country-M 2003 NAIA Softball National Statistics - Team Fielding 
Cross Country-W 
!Football 
Soccer•M Team Put-Outs per Game 
Soccer-W 
Volleyball School G PO PO/G 
Cedarville (Ohio) 36 773 21.47 
Shawnee State (Ohio) 29 611 21.07 
Basketba11-W mv I Marian (Ind.) 46 968 21.04 
BaskethaJJ.lif Div II St. Xavier (Ill.) 56 1161 20.73 
Baslcetball•W Div II Houston Baptist (Texas) 54 1114 20.63 
SWlmmlng&Dlvlng•M Mount Vernon Nazarene 
Swimming&Dlvtng:•W (Ohio) 49 1002 20.45 
Indoor Track&Fleld•M ' Spring Hill (Ala.) 55 1122 20.40 
Tri-State (Ind.) 45 917 20.38 
William Woods (Mo.) 53 1080 20.38 
Evangel (Mo.) 41 834 20.34 
Northwestern (Iowa) 43 869 20.21 
Lee (Tenn.) 54 1089 20.17 
Culver-Stockton (Mo.) 54 1087 20.13 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 966 20.13 
Union (Tenn.) 58 1167 20.12 
Azusa Pacific (Calif.) 61 1227 20.11 
Outdoor Track&Fleld-M Madonna (Mich.) 47 945 20.11 
Outdoor Tl'ack&FleJd-W Cumberland (Ky.) 41 820 20.00 
On-line Advertising Oklahoma Christian 44 880 20.00 
Thomas (Ga.) 60 1196 19.93 
Team Total Put-Outs 
School G PO 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 1396 
California Baptist 63 1245 
Azusa Pacific (Calif.) 61 1227 
Thomas (Ga.) 60 1196 
Union (Tenn.) 58 1167 
St. Xavier (Ill.) 56 1161 
North Georgia 58 1132 
Spring Hill (Ala.) 55 1122 
Houston Baptist (Texas) 54 1114 
Spring Arbor (Mich.) 57 1113 
Lee (Tenn.) 54 1089 
Culver-Stockton (Mo.) 54 1087 
Oklahoma Baptist 55 1084 
Bacone (Okla.) 55 1082 
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William Woods (Mo.) 53 1080 
Columbia (Mo.) 55 1076 
Geneva (Pa.) 54 1071 
Vanguard (Calif.) 54 1071 
Tiffin (Ohio) 53 1042 
Morningside (Iowa) 53 1035 
Team Assists per Game 
School G A A/G 
Tiffin (Ohio) 53 708 13.36 
Azusa Pacific (Calif.) 61 729 11.95 
. Spring Arbor (Mich.) 57 657 11.53 
Bethel (Ind.) 51 569 11.16 
St. Francis (Ind.) 42 467 11.12 
Vanguard (Calif.) 54 595 11.02 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 49 509 10.39 
Bacone (Okla.) 55 568 10.33 
Bethel (Tenn.) 36 366 10.17 
Milligan (Tenn.) 38 386 10.16 
Briar Cliff (Iowa) 49 497 10.14 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 739 9.99 
William Woods (Mo.) 53 528 9.96 
St. Thomas (Fla.) 43 427 9.93 
Judson (Ill.) 43 426 9.91 
Bellevue (Neb.) 48 463 9.65 
Shawnee State (Ohio) 29 279 9.62 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 460 9.58 
Northwestern (Iowa) 43 408 9.49 
Marian (Ind.) 46 433 9.41 
Team Total Assists 
School G A 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 739 
Azusa Pacific (Calif.) 61 729 
Tiffin (Ohio) 53 708 
Spring Arbor (Mich.) 57 657 
Vanguard (Calif.) 54 595 
Bethel (Ind.) 51 569 
Bacone (Okla.) 55 568 
William Woods (Mo.) 53 528 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 49 509 
Geneva (Pa.) 54 506 
Briar Cliff (Iowa) 49 497 
Oklahoma Baptist 55 496 
Brescia (Ky.) 54 493 
Culver-Stockton (Mo.) 54 486 
St. Xavier (Ill.) 56 476 
Walsh (Ohio 57 474 
St. Francis (Ind.) 42 467 
Aquinas (Mich.) 52 465 
Bellevue (Neb.) 48 463 
Morningside (Iowa) 53 462 
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Team Errors per Game Average 
School G E E/G 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 55 0.74 
Thomas (Ga.) 60 45 0.75 
Rio Grande (Ohio) 36 31 0.86 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 44 0.92 
Union (Tenn.) 58 54 0.93 
St. Thomas (Fla.) 43 44 1.02 
Houston Baptist (Texas) 54 56 1.04 
Geneva (Pa.) 54 57 1.06 
Walsh (Ohio 57 61 1.07 
Columbia (Mo.) 55 62 1.13 
William Penn (Iowa) 50 59 1.18 
Tiffin (Ohio) 53 64 1.21 
Cumberland (Ky.) 41 50 1.22 
Oregon Tech 45 55 1.22 
Brescia (Ky.) 54 67 1.24 
Oklahoma Christian 44 55 1.25 
California Baptist 63 82 1.30 
Vanguard (Calif.) 54 73 1.35 
Bellevue (Neb.) 48 65 1.35 
Azusa Pacific (Calif.) 61 83 1.36 
Team Total Errors 
School G E 
Rio Grande (Ohio) 36 31 
St. Thomas (Fla.) 43 44 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 44 
Thomas (Ga.) 60 45 
Cumberland (Ky.) 41 50 
Shawnee State (Ohio) 29 54 
Union (Tenn.) 58 54 
Oklahoma Christian 44 55 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 55 
Oregon Tech 45 55 
Houston Baptist (Texas) 54 56 
Milligan (Tenn.) 38 56 
Geneva (Pa.) 54 57 
Albertson (Idaho) 35 58 
Crown (Minn.) 19 59 
William Penn (Iowa) 50 59 
Virginia-Wise 39 60 
St. Francis (Ind.) 42 61 
Walsh (Ohio 57 61 
Columbia (Mo.) 55 62 
Tri-State (Ind.) 45 62 
Team Total Double Plays 
School G DP 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 23 
Culver-Stockton (Mo.) 54 22 
Morningside (Iowa) 53 22 
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Walsh (Ohio 57 20 
Azusa Pacific (Calif.) 61 19 
Briar Cliff (Iowa) 49 18 
Oregon Tech 45 18 
St. Francis (Ind.) 42 17 
Albertson (Idaho) 35 16 
California Baptist 63 15 
Judson (Ill.) 43 15 
Lambuth (Tenn.) 46 15 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 49 15 
Evangel (Mo.) 41 14 
Lee (Tenn.) 54 14 
St. Scholastica (Minn.) 44 14 
St. Xavier (Ill.) 56 14 
Bethel (Tenn.) 36 13 
Martin Luther (Minn.) 28 13 
Aquinas (Mich.) 52 12 
St. Francis (Ill.) 46 12 
Team Total Fielding 
School G PO A E TOC PCT 
Olivet Nazarene (Ill.) 74 1396 739 55 2190 0.975 
Thomas (Ga.) 60 1196 410 45 1651 0.973 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 48 966 460 44 1470 0.970 
Union (Tenn.) 58 1167 400 54 1621 0.967 
St. Thomas (Fla.) 43 827 427 44 1298 0.966 
Rio Grande (Ohio) 36 587 284 31 902 0.966 
Geneva (Pa.) 54 1071 506 57 1634 0.965 
Tiffin (Ohio) 53 1042 708 64 1814 0.965 
Houston Baptist (Texas) 54 1114 354 56 1524 0.963 
William Penn (Iowa) 50 974 435 59 1468 0.960 
Azusa Pacific (Calif.) 61 1227 729 83 2039 0.959 
Cumberland (Ky.) 41 820 358 50 1228 0.959 
Columbia (Mo.) 55 1076 384 62 1522 0.959 
Oklahoma Christian 44 880 391 55 1326 0.959 
Vanguard (Calif.) 54 1071 595 73 1739 0.958 
Brescia (Ky.) 54 1030 493 67 1590 0.958 
Oregon Tech 45 829 418 55 1302 0.958 
Marian (Ind.) 46 968 433 64 1465 0.956 
Walsh (Ohio 57 837 474 61 1372 0.956 
Bacone (Okla.) 55 1082 568 77 1727 0.955 
Bellevue (Neb.) 48 919 463 65 1447 0.955 
St. Francis (Ind.) 42 820 467 61 1348 0.955 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div 11 Basketball-W Div 11 Bas et all-M D"v II I Basket 11-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimmin & Diving-W I Jndoo & F·M I .!ru!Qor T & F-W. I Wr~ 
Baseball I Golf-M I Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
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